



































































































































































































































































































































(教育公務員特例法第 19条第 2項)のであって， r教育公務員には，研修を受ける機会が
































員特例法第 19条第 2項，文部省設置法第 5条第 1項 21.22号，第 8条 13号，地教行

































































注(1) 片岡寛光『行政国家j](早稲田大学出版部， 1 9 7 6年九 8頁
(2) 足立忠夫「責任論と行政学 J(辻清明編集代表『行政の理論j]，行政学講座 し東京
大学出版会， 1 9 7 6年)， 2 4 5頁
(3) 福岡政行「ミクロ@ポリティクス J(飯坂良明他共著『モダンポリティクスj]，学陽書
房， 1 9 7 9年)， 5 5頁
(4) 小松郁夫「教員行政 J(久下栄志郎，堀内孜編著『現代教育行政学j]，第一法規，
1 979年九 140頁
(5) 兼子仁『教育法j](法律学全集 16ー し有斐閣， 1 9 7 8年)， :3 2 :3頁
(6) ~尾勝「行政国家における行政裁量 J (渓内謙他編『現代行政と官僚制』東京大学出版
会， 1 9 7 4年)， 9 5頁
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